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ME4>0FLHFL B I 7 A H H 0 H H H 
HMpe X. TOT 
1 . K o H C T a H T H H H Me<J)OflHß CO C B O H M H y i e H H K a M H BecHoft 8 6 7 
rofla n o n y T H B P H M npHöhuiH B n a H H O H H w . K a n H B B Ö C T H O , n o » H -
THIO K o H C T a H T H H a , Kouejib , naHHOHCKHft K H H 3 b , BCTpeTHJi H x c e p -
a e i H o /npfe he T B / . H e C M O T p H Ha T O , 1 T O C P a B H H T e j l b H O K p a T K O e 
npeßbiBaHHe coj iyHCKHx ö p a T b e B B u e H T p e KHHxtecTBa KoueJiH , B M O -
c a ß y p r e HMejio s e c b M a c e p b e s H u e nocJ ie j icTBHH , ycJiOBHH H n p H i H -
H u H X N P H E 3 F L A B B j iaTeH r p a n H n o ceft ceft fleHb HBJIHIOTCH O K O H -
l a T e J í b H o HeBHHcHeHHbiMH . n o c e i u e H H e n e H T p a K o u e n « HHKOHM o 6 p a -
3 0 M H e 6 H J I O cJiyiaftHUM. B P H M O H H MOTJIH 6 H n o e x a T b H 6 e s sa-
nepjKKH B u e H T p e K o u e j i H , T a x x a x n y T H , BEAYINNE B HTaJ iHw , He 
1 
K a c a j i H c b u e H T p a Kouej in . H 3 BO3MOXCHHX 0 6 'oHCHeHHft HaHöoj iee 
n p a B f l 0 n 0 f l 0 6 H H M O K B 3 H B A € T C H T O , I T O COJiyHCKHe Ö p a T b H 6BUIH npH-
m a w e H H caMHM Koue j ieM . B M o c a 6 y p r e n o n p o c b ö e K H H S H OHH p a c -
C K A 3 H B A J I H e M y o C B o e ß MopaBCKOft M H C C H H , n o 3 H a x o M H B e r o c o 
CJiaBHHCKHMH nepeBOf laMH , BHnOJIHeHHHMH K O H C T a H T H H O M . K H H 3 b Ko-
u e j i b , o c o 3 H a B 3 H a i e H H e c n a B H H C K o r o j i H T y p r H i e c K o r o H S U K B , B U -
flejiHJi K o H C T a H T H H y H Me$oflHH) 5 0 y i e H H K O B , n p o c H H a y i H T b HX 
CJiaBHHcKOMy n n c b M y . 
C o n y H C K H e 6 p a T b H H O T T H 6 M e c n u e B npoBej iH y K o u e j i H , y i a 
C B O H x H O B H x n H T O M U G B , B j inue K O T O P H X Kouejib BHfleji ö y n y m e e n y -
X 0 B 6 H C T B 0 c B o e r o KHHXcecTBa . T O T $ S K T , I T O Kouejib oTflaji K O H -
C T a H T H H y H Me$OflHK) C B O H X y i e H H K O B , K O C B e H H O CBHfleTej IbCTByeT 
O T O M , 1 T O naHHOHCKHft K H B 3 b , nOflOÔHO M o p a B C K O M y - POCTHCJiaBy , 
n p n 3 H a B a j i B c e n p n e M y m e c T B a H n o c T O H H C T B a j i H T y p r H H H a CJiaBHH -
C K O M H 3 H K e . E r O C H M Ü B T H H K J IHTypTHH H a CJiaBHHCKOM B 3 H K S MOXC-
HO O Ö b H C H H T b CTpeMJieHHeM KOUejIH O C B O Ö O f l H T b C H O T BJIHHHHH He-
M e i i K o r o n y x o B e H C T B a . 
2 . B KHHxcecTBe KouejiH H e r o o T u a I 1 P H 6 H H H 3 a J i b u 6 y p r c K a H 
a p x H e n H C K o n H H yxte HMejia onpeflej ieHHHe nocTHJKeHHH B K p e m e H H H 
C n a B H H C K o r o H a c e j i e H H H • Ebino n o c T o p o e H o 3 9 n e p K B e f t , H 3 K O T O -
P H X T p H HaxoflHJiHCb B KHHxcecKOM u e H T p e . H A J I H U O B M o c a ö y p r e 
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6 b u i o H c o o T B e T C T B y r o m e e n y x o B e H C T B O , npeflCTaBJineMoe A O B O J I B H O 
06pa30BaHHHMH CBHIHeHHHKaMH : MoMHHHK , CBapHa£ejlb - H3BeCTHblfl 
yieHtafl, AJibTippHfl - MarHCTp H PHnxajibfl, xoTopufl - nonoöHo 
2 
AjibTíJipHfly - 6 H J I pyxonoJioxteH B BUCUIHO uepKOBffkfl c a H . JlaHHue 
nosBOJ1HIOT n p e n n 0 J T 0 » H T b , m o B E j iaTHoM rpafle c y i n e c T B O B a n a H 
iiiKOJia win nonroTOBKH M B C T H H X c B H i n e H H H K O B . MOJKHO npeanoj io-
» H T b , 1 T O B yCJ IOBHHX IX B e x a ropofl 6hLn H e TOJIbKO nOJlHTHHeC-
K H M , a j I M H H H C T p a T H B H b I M , H O H B OnpefleJieHHOM OT H Oltie H H H Kyjlb" 
TypHblM U e H T p O M Toro B p e M e H H . 
KOHCTaHTHH H Me<J>OflHfl BO nyTH B PHM B3HJ1H C COBOft MOIlfH 
PHMCKoro nanbi C B . KnHMeHTa, noiHTaeMoro KOHCTaHTiiHOM. B03-
MOJKHO, n o nocemeHHeM conyHCKHMH 6paTfa«MH EjiaTHoro rpana 0 6 b -
H c H H e T C H T O , H T O u e p x o B b c o B p e M e H H o r o B e H r e p c K o r o n o c e n e H H H 
3 
BaJiaTOHjieJiJie HMejia C B O H M naTpoHoM KjiHMeHTa PHMcxoro . B nojib-
3y T a x o r o npeflnoJioxceHHH roBopHT H cjie«yiomHe (paKTUi 1 / no a p -
XeOJIOrHHeCKHM flaHHhJM B OKpeCTHOCHTX cena HMejIOCb CJiaBHHCKOe 
HaceneHHe; 2 / uepKOBb CB . KnHMeHTa ynoMHHaeTCH oieHb paHo , B 4 
1 0 5 5 rofly , H BO3MOJKHO, HTO OHa nojiyHHJia CBOO naTpouHHHft OT 
6ojiee HpeBHeft uepKBH. 
3 . MetpoflH« B nepBoft noJioBHHe 869 roña BosBpaiqaeTCH B 
EjiaTeH rpafl, xax nocJiaHHbiñ K PocTHcnaBy, CBHTononxy H Koue-
JIK) H BC6M naHHOHCKHM H MopaBCKHM cjiaBHHaM nancKHft JieraT. Ofl-
Haxo OH BHOBb yeaxcaeT c flejierauneft Kouenn B PHM, m e nana 
AnpHaH II no npocbße Könens nocTaBnseT ero naHHOHCKHM ennc-
KonoM H oflHOBpeMeHHO cpeMCKHM apxHenHCKonoM, HaBHaTâB ero 
Ha npecTon C B . AHflpoHHxa. Eyaynn apxHenHCKonoM B BO3O6HOB-
jieHHOft n e H T p a n b H O f t /nancxofl/ a p x H e n H C K o n H H , Me$oflH» B 0 3 B p a -
laaeTCH B BnaTeH rpan, m e OH HMeeT CBOKI nocTosHHyio Ka<J>eflpy, 
5 
N O C K O J I B K Y ropo« CpeM HaxoOTJicn B T O BpeMH B pyxax eonrap . 
4. fleHTeJibHocTb HOBoro enHCKona 6bina onpeneneHa nancxoft 
6 y n n o B , conepxtaHHe xoTopofl H 3 n a r a e T c n B VIII mase Ä H T H B Me-
(foflHH. ComacHo nancxoMy noBenennra, 3anana MecpoflHH Buna 
. c<j)opMy/iHpoBaHa cnenyrasHM 06pa30M: ynHTb cnaBHH, vnran K H H T H 
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n a HX HstűKe na Bcex uepKOBHbix oöpHAax: "B O BpeMn Meccu, 
cnyacSu H KpemeHHfl". NTO6U npeflOTBpa.THTb noaBJieHim HewenaTenb 
Hbix Heflopa3yMeHHfl B naHHoHCKOM KJinpe, nana 3aHBnneT, ATO HO-
Bhift apxnenHCKon BBJiaeTCH He Tonbxo yMHuM, cnoco6HUM aenoBe-
KOM, HO H npaBOBepHUM. B KOHUE 6ynnu AApnaH II nonaepKUBaet, 
ATO cnenyeT nonaepraTb aHa<J>HMHH H T e x , KTO npe3HpaeT KHHTH, 
HanHcaHHbie Ha CJIBBHHCKOM HBHKG^ . 
HecoMHeHHo, ATO e m e n o npHe3Aa MeiionHH B naHHOHHra 3anbu 
SyprcKHMH MHCCHOHepaMH ynoTpe6nnncH HSUK MSCTHOFO cnaBHHcKO-
ro HacenéHHH npw xpemeHHH^. 3anbu.6yprcKHfl KAHP , 6YNYAH no-
cneAOBaTeneM TpHrnoccHH, He Aonycnan ynoTpeöneHHH WHBoro H3H 
Ka B BaxcHeftiüHX oöpHAax. /MecTHbie npeACTaBHTenH sanbnöyprcKOft 
apxHenwcKonHH HE Moran noHHTb, HH HPHHHTB ynoTpeöneHHe XCHBO-
r o cnáBHHcKoro H3biKa B nHTyprHH/ . K CTopoHHHKaM TpHrnoccHH 
NPHHAANEWAN H PHXNANBA-
0 NEHTENBHOCTH Me<J>onHH MH MoaceM cocTaBHTb ce6e npeAcxas 
neHHe n o TOMy HCTOAHHKy, KOTopufl 6bin cocTaBneH 6aBapcKHM 
AHOHHHOM 0 6 oöpameHHH 6aBapuéB X KapHHTHftueB. IlpennonaraeT-
C H , ATO Te cnoBa, KOTopae 6UAH HanHcaHu npoTHB MeflionnH, no-
BBHJiHCb Ha OCHOBe CBeneHHft, nojiyaeHHHX OT Hauienwero y6e«Htue 
B 3anbu6ypre PHxnanbAa, "/dum/ quidam Graecus Methodius no-
mine noviter inventis Sclavinis litteris linguam doctrinamqu 
Romanam, atque auctorales litteras Latinas philosophice su-
perducens viliscere fecit cuncto populo ex parte missas et 
euangelia ecclesiasticumque officum illorum, qui hoc Latiné 
o 
celebraverunt" . /Convessio Bagoariorum Carantonorum. Caput 
XII/. /AO Toro BpeMeHH, xaK HeKHft r pex no HMCHH Me$OAnft H O -
BOoöpeTeHHfcjMH cnaBHHcKHMH 6yKBaMH $HAOCO<J>CKHM cnoco6oM npe-
3Hpan JiaTHHCKHfl H3bIK, pHMCKHe yxeHHH H aBTOpHTeTHbie JiaTHH" 
CKHe 6yKBU, H cnoco6cTBOBan TOMy, ATO Meccu H eBaHrenHH n 
uepKOBHue cnywöu T e x , KTO cnyacHT Ha naTHHCKOM H3UKe, noTe-
pnnH CBOIO AecTb AAH Bcero H a p o A a " / . 
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H3 3TOTO OÖBHHeHHH BHflHO, <JTO rjIBBHUM TpeXOM Me <J>OflH H 
6bino BUTecHeiiHe JiaTHHCKOro JiHTyprHHecKoro H3HKa, aBTop«-
TeTHfcJX JiaTHHCKHX KHHT HOBOOTKpUTblMH CJlaBHHCKHMH KHHTaMH . 
OH "(J)HAOCO(J)CKHM c n o c o 6 o M n , T . e . nyTeM OHAOCO$CKHX paaMuuine-
HHB floxasan HecocTOHTenbHocTb TpurjioccHH• MOXHO npennonoxHTb, 
HTO MectoAHft HeoflHoKpaTHo Beji AHcnyccHH c Pnxna.nbflOM H ero 
CTOpOHHHKaMH nO BOnpOCaM TpHrJIOCCHH , HTOfiH AOK33aTb ee He-
cocTOHTeAbHocTb. OnHpancb Ha apryMeHTauHio cBoero 6paTa , Me-
$OAHB paspaöoTan uenooTHy» AOKTPHHY o BO3MOXHOCTH ynoTpeBne-
HHH HapoflHoro satiKa B SorocnyxeHHH. nocneflHee npennoxeHHe 
"OöpameHHH" oAHOsHaiHO nonMepxnBaeT Teopnio MeftoflHH, Ha3HBan 
ee 4>HAOCO(J)OM. TaKHM 0Öpa30M, B r n a a a x HeMeunoro nyxoBeHCTBa 
Me$OAHB oxa3ancH onacHHM MucmiTejieM H jixe<t>HJi0C0<l>0M. 
Bbi3UBaeT HHTepec H TOT <t>aKT, n o 6aBapcKnft AHOHHM yMan-
W B a e T o KoHCTaHTHHe, XOTH H ynoMHHaeT o HOBOOTKPHTOM cjia-
BHHCKOM nHCbMe. ErO MOAHaHHe MOXHO OBbHCHHTb TeM, HTO BO 
BpeMH npe6tJBaHHH KHpHJUia y Kouenn PHxnanbfl eme ne 6bui öJiaT-
HorpancKHM cBHineHHHKOM. OAHaxo, no "oepameHHio 6aBapueB" OH 
npoflOJixHTeJibHoe BpeMH npe6tJBa.n 3 « e c b , coBepman jiHTyprHre. 
3TOT (JiaKT yHOBAeTBOpHTeJIbHO OÖbHCHHeTCH TeM, HTO KOHCTaHTHH 
yMep B PHMe , H PHxnaJibn HMÖJT HenpHHTHOcTH c XHBymHM B EnaT-
HOM rpane MeíonneM. 
TOBOPH O FLEHTENBHOCTH ME$OFLHH B ÜAHHOHHH, Sonee n03ű-
HHe HCTOHHHKH AOnOJIHHIOTCH H TeM, HTO SfleCb Me<&OAHfl 3aHHMaA~ 
CH H nepeBOflOM K H H T . T a n , B PyccxOM XpoHorpa<J>e 1 5 1 2 róna nn-
meTCH, HTO Me$oAHH "utHorn KE Htmm n TIU npesbisaHi npfcno-9 
wn" . AHajins jieKCHKH ApeBHe6oArapcKHX pyKonHcefl no3Bon«eT 
yCTaHOBHTb, HTO KSK KOHCTaHTHH, TaK H Me$OAHB npOflOJIXaJIH 
10 . 
CBOW NEPEBOAHECKYW NEUTENBHOCRB B FlaHHoHHH . O BJIHHHHH 
H3biKa naHHOHCKHx cnaBHH cBHfleTenbCTBywT cBoeo6pa3Hue naHHo-
HH3MU, nonaBiuxe B apeBHeBonrapcKHe pynonHCH, T . e . Taxxe 
11 . 
CJIOBa, Kax U0VAMTH, 1-AApO, pfcCHOTO, cniiTti / c p . CJIOB. 
- 1 2 3 -
muditi, res, resen, fpHs. III. zpitnih/. 
C rtaHHOHHefl cBHsaHH cnenywiuHe naMHTHHKH cjiaBHHCKOft nncb-
MeHHOCTH: 




2/ 2-oft (J>parMeHT OpeflawHrcKHx O T P U B K O B 
3 / no HauieMy MHeHHio, c npeßuBaHHeM M e $ O A H H B BJISTHOM 
rpane O B H S A H A H TAN HAAUBAEMAN AHOHHMHAN POMHAHH B 
lOlOUOBOM C6opHHKe , âBTOpOM KOTOpOít 6BIJI Me $ O N H F L . 
fljiH BToro npeAnonoHceHHH HMewTCH onpeAeJieHHue HoxaaaTentCTBa: 
nHCbMa nanu Hoamia VIII / O K J I . 873 r . / Kouenio, B K O T O P U X OH 
14 
KACAETCFT BonpocoB MopantHoft » H 3H H Kouenn H ero npHAßopHux 
fl3UKOBbie AaHHbie aToft xacTH KnoiioBa c6opHHxa He npoTHBopenaT 
TaKOMy npeAnoJio»eHHio. 
HauiH AaHHue yxasHBaioT Ha To, ATO Me$onn8 H ero yAeHHKH 
He cpa3y B B O A H T B jiHTyprHio HOBbie nepeBonu Ha ApeBHeßOJirap-
CKOM H3biKe, a OTßHpaioT HeKOTopue sJieMeHTbi 6onee paHHefl X P H C T H -
aHCKOil TpaAHUHH. HeCMOTpH Ha HeßOJlbUIOft 0Tpe30K BpeMeHH, K O T O -
pufl MeOoAHfi H ero yAeHHKH npoBejiH B EjiaTHOM rpane, ueHTp Ko-
uejiH AeflcTBHTejibHO npeBpaTHJiCH B 3HaAHTejibHufl oAar B O 3H H K H O -
B 6 H H H H pacnpocTpaHeHHH npocBemeHHH cpeAH C J I B B H H • NNONU naH-
HOHCKOfl neHTejibHocTH Me$oAHH H ero nocjieaoBaTejiefl Tanie cTa-
JIH BCe06lgHM AOCTOHHHeM CJiaBHHCTBa. BO BpeMH npeßblBaHHH Me$o-
AHH H ero Y I E H H K O B B EjiaTHOM rpane 6KUIH 3ajio>KeHKi OCHOBH cno-
BeHCKOfl penaKAHH npeBHeeonrapcKoro H3Hxa^. 
5. H3BecTHo, ATO B EflaTHOM rpane 6uno nocTpoeHo TPH uep-
KOBHHX 3AaHHH. H3 HHX apxeoJiorH oTKpHJiH TaK HasuBaeMyio Ba3H-
jiHKy Ha MecTe PeueuiKyTCHreT. EBIJIH cnopu oTHocHTentHo H H A S H T H -
$HKauHH oöHapyiKeHHbix pyHH. ApxeonoraMH ycTanoBJieno, ATO pyHHu 
6a3HJIHKH, no BCefl BepOHTHOCTH, M03KH0 OTOHCAOCTBHTb C 6bIBÜiefl 
UepKOBbK) HOaHHa KpeCTHTeAH. OAHaKO, pyHHH HMeiOT HeCKOJlb KO 
CTpOHTeJIbHUX njiaCTOB . no HCCJienOBaHHHM A.n. IIlOIIl 6a3HJlHKa, 
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nocTpoeHHaH H3 nepeBa H K3MHH Ha MecTe 6onee no3AHeß xa-
MeHHOfl n O C T p O f l X H , no Bceft BepOHTHOCTH, 6bUia B03flBHrHyTa npH-
ÖHHOß^®. IlOAOÖHUM 06pa30M , KO BpeMeHH ITpHßHHbl BOCXOAHT pyH~ 
17 
HU nepeBHHHoro TepeMa Ha ocTpoBe BapcnreT , KOTopufl noanHee 
6un YHHITOSEH noxapoM. ECAH 3TH HHneHTH<I>HKaunH apxeoAoroB 
BepHU, TO MOXHO npeAnOAOXHTb ,HTO B 3THX 3AaHHHX nOßblBaAH H 
KHPHAA H Me<l>OAHß. 
B Tax HaauBaeMoM "OßpameHHH SaBapueB H KapHHTHßueB" ne-
peiHcneHo BHaiHTenbHoe AHCAO HaceneHHbix nyHKTOB. OAHaKo, HX 
HHAeHTHlfHKaUHH C COBpeMeHHbIMH nOCejieHHHMH Ape3BbIAaßHO 3a-
18 
T p y A H H T e A b H a . HCXOAH H 3 AHANHSA H a u m x HCTOTHHXOB, MOXHO 
yCTaHOBHTb H HßCKOJIbKO HaCeAeHHblX nyHKTOB , r n e KoHCTaHTXH H 
Me<J>onHß HaxoAHnHCb BO BpeMn naHHOHCKöß neHTejibHocra. K HHM 
MOXHO OTH6CTH cnenyKxqtie noceneHHH /ropona H c e n a / : 
19 
1/ BanaTOHnenne c UEPKOBBIO CB. JOIHMEHTA 
2 / (teHexnycTa , raxHbifl <j>opTnocT KHaxecTBa npHöHHu H Koue-
n n co c j iaBHHcxxMH apxeonorHAecKHMH HaxoAxaMH IX B . 
He Hcxjnoiexo, ATO 3aecb HaxoAHnacb uepxOBb W i t i m a r - a , 
H 3 Be cT Ha H H3 "06paineHHH ßaBapueB"^" . 
3 / ropoA nen r KOTopufl HaxoAwncH, no Bceß BepoHTHocTH, B 
21 
KHHxecTBe Kouenn 
4/ B BeHrepcKOß HCTopaiecKofl TPBAHUHH cymecTBOBano npen-
nonoxeHHe o TOM, ATO B "cTapoM xpaMe" CB . reoprwH B 
22 
ropoAe BecnpeMe cnyxnin H Me<J>onHfl . HecoMHeHHo, ATO 
naTpoH uepxBH HBAHeTcn cKopee Bcero BH3aHTHficxHM H 
TaXHM 06pa30M 3TOT naTpOUHHHfl MOT 6U CBHAeTeAbCTBO" 
23 » 
B3Tb o MeifOAHeBCKHX TpaAHUHHX . OAHaKO, apxeoJiorx-
t iecxafl AaTHpoBxa uepKBH eme He sBJiaeTCH oKOHAaTenbHo 
»24 
ycTaHOBneHHOß 
B03M0XH0, ATO Me<t>OAHß noceTHA H noceneHxe / T o r n á v á 
Durnaua * S o m l ó v á s á r h e l y / H Z a l a b é r / S a l a p i u g i n / , r n e B 853 
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25 
T o n y a p x H e n n c K o n J lnynpaM O C B H T H J I U E P K O B B . 3 T O T sonpoc 
etqe HyxtflaeTCH B flanbHeftmeM HccJief lOBaHHH . 
r i O f l B O f l H H T O f H HaiUHM H a Ö J l H W e H H H M , MH MOXCeM y C T a H O B H T b , 
1 T O K p a T K O B p e M e H H o e n p e ö b i B a H H e M e $ o f l H H / O K . 1 — 1 , 5 r o ñ a / 
H e 6 U J I O 3nH30flHieCKHM C O Ö H T H e M B H C T O p H H I l a H H O H H H , a H M e j I O 
c e p b e s H b i e N O C N E F L C T B H H H ana H C T O P H H O N A B H H C T B A , H ana H C T O -
PHH BeHrpOB. 
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